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Burung Di Dalam Masyarakat Iban Di Sarawak 
 
 
Penyelidikan ini adalah mengenai burung di dalam masyarakat Iban di Sarawak. Tujuan 
kajian ini  ialah untuk mengenalpasti konsep burung, pantang larang, jenis ritual  serta  
pengurusan di dalam bela burung.  Maklumat yang didapati adalah dikutip melalui kaedah 
pemerhatian dan temubual di lokasi kajian. Hasil dapatan kajian  membuktikan bahawa 
















Omen Bird In Iban Society In Sarawak 
 
 
This research is on omen  bird in Iban society in Sarawak. Purpose of this study is to identify 
bird concept, taboo, ritual type and management in breed bird. Information found is collected 
through observation method and interview in study location. Study findings result prove that 
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BURUNG DI DALAM MASYARAKAT IBAN DI SARAWAK 
1.1 Pengenalan 
Kajian ini adalah berkenaan dengan aturcara  burung di  dalam masyarakat Iban di  
Sarawak. 
Dalam kehidupan mereka, lazimnya kepercayaan terhadap haiwan merupakan simbol 
atau lambang kepada sesebuah kehidupan organisasi mereka. Mereka menggangap ia 
petunjuk daripada Tuhan mereka sama ada yang baik atau buruk dalam kehidupan seharian 
mereka. Antara burung yang  menjadi mitos dan petunjuk mereka ialah ‘Ketupong, Beragai, 
Bejampong, Pangkas, Papau, Embuas dan Nendak’. Ia adalah burung utama sebagai utusan 
Tuhan mereka. Namun begitu, terdapat haiwan lain yang menjadi petunjuk mereka dan 
dipercayai  mempunyai roh atau utusan daripada ‘Petara’ mereka.  
Selain itu, simbol atau lambang yang menjadi petunjuk mereka ialah haiwan yang lain 
seperti ular, Sang Kancil, rusa, tupai dan macam-macam lagi haiwan yang menjadi petunjuk 
dan bimbingan bagi mengelakkan pekara yang tidak diingini berlaku. ‘burung’ dalam 
masyarakat Iban adalah petunjuk atau petanda, daripada utusan Tuhan mereka untuk 
membimbing masyarakat tersebut menuju ke jalan yang lebih lurus dan benar mengikut ajaran 
mereka. Jikalau mereka melanggar pantang larang mereka, akan datangnya musibah terhadap 
penduduk dalam kampung tersebut, bahkan daerah itu sendiri mahupun keluaraga yang 
melanggar pantang larang itu sendiri. 
Namun begitu, apabila perlanggaran pantang berlaku ianya harus diuruskan mengikut 
prosedur yang telah ditetapkan oleh mereka sejak  turun-temurun. Oleh kerana masyarakat 
Iban tersebar di seluruh Sarawak, cara untuk menguruskan upcara ritual tersebut berbeza 




upacara pengampunan yang dijalankan, akan ada masalah yang timbul juga. Oleh itu, proses 
yang kompleks dan rumit perlu diatur dengan baik melalui bimbingan mereka yang lebih 
berpengalaman dan pakar. Kerana hanya mereka yang berpengalaman sahaja dapat mengatasi 
masalah jika ada  kesilapan. 
Jika pelanggaran dalam adat ‘berburung’ berlaku, ia hanya boleh dielakkan dengan 
adanya upacara pemujaan atau ‘pengampunan’ kerana melanggar pantang larang tersebut. 
Ataupun lebih dikenali sebagai ‘miring’ ataupun ‘begawai’. Samada ‘gawai burung’, ‘gawai 
Antu’, ‘gawai Kenyalang’ ataupun sebagainya. 
Walaupun begitu, proses dunia semakin tua dan warisan dan budaya  pula semakin 
dilupakan. Banyak pengaruh budaya,pertembungan budaya dan tecetusnya hak kesamaan 
budaya sedikit sebanyak mengikis keaslian budaya itu sendiri. Dalam adat ‘burung’ ilmunya 
semakin tidak diketahui oleh bangsa generasi itu sendiri. Kurangnya minat dan penulisan 
terhadap sastera ilmu ‘berburung semakin dilupakan.  Maka, ilmu burung di kalangan 












1.2 Permasalahan Kajian 
Masyarakat Iban pada zaman dahulu memang dikenali sebagai masyarakat atau etnik 
yang mengamalkan kepercayaan aninisme. Kepercayaan ini telah dianggap satu kewajiban 
upacara yang melibatkan golongan berpengaruh. Iaitu dalam erti kata lain, mereka yang 
mempunyai kuasa yang hampir tahap Dewa mereka. Mereka yang mempunyai kuasa ini 
mengetuai upacara yang dijalankan. Mereka sebagai bimbingan golongan bawahan yang tidak 
tahu menahu tentang upacara ini.  Mereka hanya melihat upacara yang dijalankan dengan 
harapan akan mengetahui adat dan proses upacara yang dijalankan. 
Namun begitu, upacara dan adat pantang larang yang dijalankan mempunyai pantang 
larangnya yang tersendiri. Bagi mereka yang melanggar pantang larang tersebut akan ditimpa 
malapetaka atau musibah. Inilah sebabnya mereka harus akur dengan pantang larang tersebut. 
Walaupun begitu, dengan arus pemodenan dan globalisasi adat dan budaya telah 
dilupakan dan kian pupus. Sementara bagi budaya yang masih ada telah bercampur aduk 
dengan budaya masyarakat yang lain. Keadaan inilah yang menyebabakan pertembungan 
budaya yang berbeza dan kadang-kadang sesuatu budaya itu semakin pupus dan bercampur 
aduk. Misalnya, perkahwinan antara dua etnik yang berbeza. 
 Keadaan ini yang sedikit sebanyak juga memberi kesan kepada keaslian budaya itu 
sendiri. Dalam adat’beburung’ dalam masyrakat Iban ini juga, ilmu burung telah lama kian 
tidak diketahui msayarakat kini, bahkan etnik itu sendiri tidak mengetahuinya. Ia adalah 
disebabkan pengaruh revolusi kepercayaan seseorang terhadap sesuatu kepercayaan.  
Kajian ini mengenai konsep burung di dalam masyarakat Iban di Sarawak. Ia 
merangkumi jenis-jenis burung, bentuk- bentuk pengampunan dan jenis upacara. Selain itu, 




burung masyarakat Iban di Sarawak. Yang merangkumi fungsi, sebelum, semasa dan selepas 
upcara burung.  
 
1.3 Latar Belakang Sarawak 
Sarawak merupakan sebahagian daripada kepulauan Borneo merupakan kepulauan 
yang ketiga besar di dunia selepas Greenland dan New Guinea. Ia merupakan hutan hujan 
tropika yang terbesar di Asia Tenggara yang mempunyai keluasan 740,000 kilometer persegi ( 
285,714) batu persegi. Sarawak  yang sebahagian daripadanya mempunyai pelbagai sumber 
kehidupan seperti air, sumber asli, sumber bawah tanah dan juga kehidupan sosial yang 
pelbagai. 
Kehidupan sosial di Sarawak merupakan sebahagian daripada tradisi yang turun 
temurun. Khususnya, masyarakat Iban. Masyarakat Iban merupakan masyarakat minoriti yang 
mempunyai populasi yang melebihi populasi etnik yang lain di Sarawak, Malaysia. 
Masyarakat Iban juga merupakan populasi yang terbesar. Kehidupan mereka hanya dengan 
bertani, bercucuk tanam dan mengumpul hasil hutan. Adakalanya mereka menangkap ikan 
untuk dijadikan makanan mereka. Sungai adalah sumber utama yang menjadi ‘kolam makan’ 
mereka kerana disitu mereka mendapat pelbagai sumber untuk meneruskan kehidupan, selain 










Lokasi Kajian di Sarawak 
 
 











1.4 Hipotesis Kajian 
Kajian ini mengandaikan bahawa pengurusan upacara burung pada masa dahulu dan 
sekarang mempunyai perbezaannya yang tersendiri. Pada masa sekarang, pengurusan burung 
ini lebih mudah kerana terdapatnya bahan yang lebih kompleks dan didapati.  Dan ia pula 
jarang dipersembahkan kerana kurangnya pakar dan jarang-jarang didapati kerana golongan 
msa kini ramai tidak mengetahui ilmu burung ini. Hanya golongan yang sudah berumur 
sahaja yang mengetahui ilmu ini. 
Masa-masa dahulu, upacara ini merupakan acara rasmi yang wajib bagi msayarakat 
iban sama ada di dalam ‘beumai, ngentak rumah, ngasu beburu, bekebun’ serta lain-lain rutin 
harian mereka.ia juga bagi tujuan perubatan pada masa dahulu. Terdapat pengurusan acara 
yang tertentu yang digunakan untuk memantapkan lagi upacara iatu yang merangkumi 














1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian untuk kajian ini ialah seperti di bawah : 
 
i. Mengenalpasti konsep burung di dalam kehidupan masyarakat Iban di Sarawak. 
 Nama burung, nama suci dan kuasa spiritual 
 Pekara jalai  burung 
 Cerita mitos burung di Tansang Kenyalang 
 Jelu burung 
 
ii. Menyelidik  pengurusan acara Atucara  burung  merangkumi ,bahan dan material serta 
sumber manusia di dalam upacara Burung  masyarakat Iban di Sarawak. 
 Tujuan Miring di dalam aturcara burung  
 Pengurusan aturcara bela burung ajaran Sengalang Burung 












1.6 Soalan Kajian 
Persoalan kajian adalah soalan yang menjadi persoalan kepada pengkaji. Pengkaji 
menjadikannya sebagai panduan untuk mencari hasil dapatan kajian yang akan diperolehi 
nanti. Antara persoalan kajianya ialah; 
1) Apakah konsep burung di dalam masyarakat Iban di Sarawak? 
2) Apakah jenis ritual yang digunakan semasa upacara burung? 
3) Siapakah yang terlibat di dalam upacara burung? 
4) Bagaimanakah pengurusan kewangan dalam menguruskan upacara ini? 
5) Bagaimanakah pengurusan yang strategik agar dapat menjayakan upacara burung 
dengan lebih mantap? 
 
         1.7 Skop Kajian  
Skop kajian yang digunakan oleh pengkaji ialah mengenai adat dan 
kepercayaan kaum Iban iaitu burung. Pengkaji mengambil skop ini kerana kajian ini 
jarang dilakukan kerana kurangnya sumber infoman yang tahu tentang adat dan 
kepercayaan ini. Tambahan pula, kajian tentang pengurusan burung ini tidak pernah 
dikaji. Burung yang dikaji semakin jrang dan kian pupus kerana peedaran zaman dan 
teknologi yang semakin maju. 
 
Selain itu, skop konsep pada masa kini dan sekarang adalah menjadi fokus 
kepada pengkaji ini. Serta juga pengaruh revolusi yang mempengaruhi budaya 
masyrakat ini pada masa ini. Pengkaji juga mengambil inisiatif untuk menganalisis 






1.8 Kekangan Kajian 
Kekangan yang dihadapi oleh pengkaji adalah masalah yang terdapat semasa 
melakukan kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Masalah yang terdapat ini 
diminimumkan untuk mendapat hasil kajian yang diperoleh oleh pengkaji.  
 
Antara masalah yang dihadapi oleh pengkaji ialah, kekurangan sumber bahan 
dan rujukan seperti buku. Bahan rujukan amat penting untuk pengkaji tahu kajian 
yang pernah dilakukan pada masa lepas dari tahun ke tahun. Buku yang didapati 
kurang dan tidak menepati isu semasa dan peredaran zaman. Adalakanya buku yang 
diterbitkan adalah 20 hingga 50 tahun yang lepas. 
 
Selain itu, tempat kajian adalah sangat jauh terpencil di dalam pendalaman. 
Tiadanya jalan raya bagi sampai ke tempat kajian. Kadang-kadang tiada kenderaan 
menyukarkan pengkaji untuk sampai ke tempat kajian. Jalan yang berlumpur dan 
berlubang mengambil masa yang sangat lama untuk pengkaji sampai ke kawasan 
kajian. 
 
Di samping itu, kekangan pengkaji ialah mendapatkan infoman. Hanya sedikit 
infoman yang tahu tentang burung ini. Infoman terdiri daripada warga emas yang 
masih memlihara warisan ilmu burung ini. Golongan muda rata-ratanya memang tidak 
mengetahui tentang ilmu burung ini. Apalagi memelihara ilmu burung ini merupakan 







1.9 Kepentingan Kajian 
Pada masa kini, berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Negei Sarawak, masyarakat 
Iban merupakan etnik terbanyak di Sarawak di Malaysia. Iaitu mewakili 79% masyarakat 
peribumi Sarawak. Masalah yang ingin dikaji oleh penyelidik ialah asal usul nama dan 
pangkat atau darjat susunan bunyi burung dalam kepercayaan masyarakat Iban ke 
Sarawak. Dalam masyarakat Iban, burung merupakan petunjuk utama kepada masyrakat 
Iban dalam kehidupan seharian mereka di masa dahulu. Ia merangkumi kehidupan bertani, 
mendirikan rumah, perjalanan seseorang ke sesbuah tempat dan sebagainya. 
Selain itu, penyelidik ingin mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dan peranan bunyi 
burung  dalam keagamaan mereka. Burung dianggap merupakan utusan Tuhan bagi 
menunjukkan baik atau buruk nasib, perjalanan hidup atau tempat bagi masyarakat Iban. 
Terdapat 7 jenis burung yang menjadi keutamaan dalam masyarakat Iban.  Penyelidik 
ingin mengetahui lebih lanjut tentang apakah fungsi, peranan dan pantang larang apabila 
melanggar pantang larang tersebut. 
Di samping itu juga, penyelidik ingin mengetahui  dengan lebih terperinci faktor yang 
menyebabkan kepercayaan tersebut jarang diamalkan dan hampir pupus amalannya dalam 
masyarakat Iban. Bahkan hanya boleh ditakrifkan hanya segelintir masyarakat yang 
mengamalkannya. 
Konklusinya, masalah yang dihidapi penyelidik adalah mencari solusi untuk 










1.10 Kerangka Kerja 
Kerangka kerja merupakan  teoril yang diambil daripada pendapat pengkaji-pengkaji 
yang lepas yang berkaitan dengan kajian penyelidik. 
 
(a) Pengurusan acara 
William J. Byrnes (2008).Planning is deciding what is to be done. Deciding 
exactly what we want to do, setting realistic goals, and then determining 
objectives. 
 
Dalam pengurusan ia merangkumi apa yang ingin dibuat oleh seseorang sebelum 
mengendalikan acara. Perancangan yang strategik akan memantapkan lagi acara 
yang akan dilakukan. Ini berdasarkan visi dan misi sesebuah organisasi. 
 
This involves selecting the ideals,objectives,and goals to be persued by 
preaparing..” 
 
Menurut Russell L. Ackoff( 1981) proses pengurusan adalah merangkumi ideal, 
objektif dan matlamat untuk perancangan. Ini bermaksud, dalam perancangan 











(b) Sumber manusia 
Zafir, Hizam & Fazilah (2009) telah membincangkan dalam buku bahawa 
pengurusan sesuatu perkara dikendalikan oleh sumber manusia dalam upacara 
tersebut. Melalui istilah pengurusan dalam buku tersebut, pengurusan upacara miring 
juga melibatkan sumber manusia iaitu semua penghuni rumah panjang bekerjasama 
dalam menguruskan upacara miring ini. 
Miring yang dikendalikan oleh manusia yang berpengalaman untuk dijadikan 
tunggak utama di dalam pengurusan acara miring ini. Miring yang dikendalikan oleh 
warga yang lebih berpengalaman agar aturcara yang dilakukan adalah lebih tersusun 
dan menikut aturcara yang dilakukan. 
 
(c) Kesenian  
Ahmad (1991) mengatakan dalam karya mereka bahawa pengurusan juga 
didefinisikan sebagai kesenian. Kesenian yang dimaksudkan dalam pengurusan ialah 
yang berasaskan kemahiran dan bakat seseorang. Melalui pendapat pengkarya 
tersebut, maka dapat diketahui bahawa pengurusan upacara miring memerlukan 
seseorang yang mempunyai kemahiran mentaktifkan pengurusan sebagai seni untuk 
mencapai sesuatu maklumat melalui orang lain. 
 
 
 
 
 
